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筋保護法を大別すると pharmacological (or 
chemical) cardioplegia と cold (or hypo-
thermic) cardioplegia の2つに分けられる．













検標本中の高エネルギー結合アデノシン燐酸を検討し， ATKINS らの EneryCharge (EC）の
概念によって，大動脈遮断中の ECの変動を追求した結果， ECを保存するための最大の要素は心
筋温であるか，心停止剤（YOUNG氏液）は大動脈遮断初期の EC保存に有効であることが証明さ
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